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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de DOCTOR 
con Mención en Administración de la educación, presento a vuestra consideración 
la Tesis denominada: Módulo autoinstructivo en el aprendizaje de gestión 
municipal de los participantes de la municipalidad distrital de Chancay, 2013. 
 
Conscientes del papel como administradores  en el campo de  la educación  en 
entidades públicas y privadas no está limitado sólo al desarrollo dentro de las 
instituciones, sino que,  se extiende también hacia el campo de la investigación, 
con la finalidad de encontrar múltiples respuestas a las inquietudes de promover 
una educación de calidad, de mejorar el desempeño docente logrando procesos 
educativos significativos a partir de la  gestión municipal. 
 
El estudio comprende 4 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, 
Marco metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, así como el 
conjunto de anexos propios del trabajo de investigación. 
 
Por lo enunciado, señores del jurado se presenta ante ustedes la tesis, con la 
finalidad que tengan a bien revisar y aprobar el presente estudio; de tal manera 
que se fijen la fecha de calificación y sustentación de la misma. 
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Teniendo en cuenta el objetivo general, nos propusimos determinar en qué 
medida el Módulo Autoinstructivo mejora el aprendizaje de gestión municipal en 
los participantes de la Municipalidad Distrital de Chancay, 2013. 
 
La perspectiva investigativa que se manejó en la tesis estuvo  referido al  enfoque 
metodológico de orientación cuantitativa, sustentada en la corriente positivista y la 
línea hipotética deductiva en esta dirección se utilizó la medición de tipo numérico, 
el conteo y frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud 
los patrones de comportamiento del grupo objetivo. El tipo de investigación es 
descriptiva explicativa, el diseño de la investigación es cuasi experimental. 
 
La población y la muestra fueron las mismas se asumió el muestreo censal para 
72 participantes (36 en el grupo de control y 36 en el grupo experimental) de la 
municipalidad distrital de Chancay. Las técnicas que se utilizaron  son pruebas 
escritas y los instrumentos de recolección de datos fueron los  Cuestionario de 
Pre test y Pos test aplicado a los participantes, además de la prueba de actitudes 
con escala tipo Likert, para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio del 
juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Kuder 
Richardson y el coeficiente de Cronbach. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión de que indudablemente el 
módulo autoinstructivo mejoró el aprendizaje conceptual, procedimental y 
actitudinal de gestión municipal en los participantes de la municipalidad distrital de 
Chancay, quedando validada la hipótesis general en forma automática. 
 
Palabras claves: Módulo autoinstructivo, aprendizaje significativo, gestión pública 







Bearing in mind the overall objective, we proposed to determine the extent Self-
instructional Module improves learning in the participating municipal management 
of the District Municipality of Chancay, 2013. 
 
The research perspective is handled in the thesis was based on the 
methodological approach of quantitative orientation , based on the positivist and 
deductive hypothetical line in this direction numerical measurement , counting and 
often the use of statistics was used to establish accurately the behavior patterns of 
the target group . The explanatory research is descriptive research design is 
quasi- experimental. 
 
The population and the sample were the same census sampling 72 participants 
(36 in the control group and 36 in the experimental group) of the district 
municipality of Chancay was assumed. The techniques used are written tests and 
data collection instruments were questionnaire Pretest and Postest applied to the 
participants, in addition to test attitudes Likert scale for the validity of the 
instruments used criterion expert judgment and the reliability of the instrument 
Kuder Richardson and Cronbach was used. 
  
In the present investigation it came to the conclusion that the Self-instructional 
module undoubtedly improved the conceptual, procedural and attitudinal learning 
in the participating municipal management of the district municipality of Chancay, 
the general hypothesis being validated automatically. 
 







La presente tesis  de investigación denominada: Módulo Autoinstructivo en el 
aprendizaje de gestión municipal de los participantes de la municipalidad distrital 
de Chancay, 2013.Esta desarrollado por capítulos y tiene por finalidad mejorar el 
aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal de gestión municipal mediante 
el uso de un módulo autoinstructivo. 
 
Fue aplicado a los participantes de la Municipalidad distrital de Chancay entre los 
meses octubre, noviembre y diciembre del 2013.Para tal caso se usó el módulo 
autoinstructivo para el aprendizaje de gestión municipal, que constó de 9sesiones 
de aprendizaje las cuales se realizaron tres veces por mes durante un periodo de 
tres meses. Procesándose los resultados obtenidos estadísticamente los cuales 
nos han permitido corroborar algunas premisas y antejuicios previos, respecto al 
uso del módulo autoinstructivo y la mejora de los aprendizajes de gestión 
municipal en las condiciones de un antes y un después. 
 
La tesis consta de V Capítulos estructurados de la siguiente manera: 
 
El capítulo I. Constituye el planteamiento del problema, en el cual se tratan los 
aspectos de la Formulación y delimitación del problema, la Justificación del 
estudio, los Objetivos general y específico, los antecedentes de las 
investigaciones que se han realizado en relación al tema y se señalan las 
limitaciones. 
 
El capítulo II. Asume todo lo referido al Marco Teórico de la investigación 
definiendo conceptos sobre módulo autoinstructivo y aprendizaje de gestión 
municipal con los cuales se  sustentaron, analizaron y expusieron algunas bases 
teórico-científicas . 
 
El capítulo III. Se presenta el diseño de la investigación, con las hipótesis, las 
variables estudiadas, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos 
utilizados, el procedimiento de recolección de datos, las técnicas de 




El capítulo IV. Abordó los resultados descriptivos  de la tesis, a este nivel se 
consideró el diseño: descripción, la contrastación de las hipótesis y la discusión 
de los resultados en relación con otras investigaciones realizadas. 
Finalizando se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 
y anexos. 
 
 
  
